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Met 画分とした。給餌試料には、Hex 画分と Met 画
分の収量比からそれぞれ⚕％と⚑％を添加した。
⚒）Met 画分の分画










SD系 SPF雄性ラット（⚔週齢体重約 80 g）を三協
ラボサービス㈱より購入した。動物実験室は温度



















ンチル（0.07 mL/100 g B.W））で腹部大動脈より放血
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ラットにおけるʞストライプペポʟ種子摂取による血中及び肝中中性脂肪低減効果


































High Fat 群、⚕％Hex 群、⚑％Met 群の⚔群（n＝6）
に組み換え、⚔週間各飼料の給餌を行ったところ各群
順調に成長した（図⚒）。
血中中性脂肪濃度（21 日目）は Control 群で 249±
51.4 mg/dL、High Fat 群で 665±248.6 mg/dL、⚕％
Hex 群で 506±225.0 mg/dL、⚑％ Met 群で 295±
67.0 mg/dL であり、⚑％Met 群の値は、High Fat 群
の値と比べて有意に低いことがわかった（図⚓）。
次に、高脂肪食条件下における臓器及び脂肪組織重






（51±28.1 mol/g 新鮮重（FW））と比較して High
Fat 群（91±18.8 mol/gFW）は 44％の有意な増加を











餌（□）、5％ n-Hexan：High Fat 食に Hex を 5％添加した





餌（□）、5％ n-Hexan：High Fat 食に Hex を 5％添加した
















なるように算出し、0.5 mL/回、⚓回/週、合計 12 回経
口投与した結果、血中中性脂肪濃度（28 日目）は、
Control（25％高脂肪飼料）群で 450±146.0 mg/dL、
Ac 画分群で 386±105.0 mg/dL、Neu 画分群で 356±
105.0 mg/dL、Ba 画分群で 415±153.9 mg/dL であっ









次に肝中中性脂肪含量は Control 群で 81±12.6
mol/gFW、Ac画分群で 84±4.9 mol/gFW、Neu 画
分群で 47±15.6 mol/gFW、Ba 画分群で 71±21.5
mol/gFW であった（図⚗）。肝中中性脂肪含量は統






















Control High Fat 5％ n-Hexan 1％Methanol
g/100 g 体重
肝臓 3.84±7.88 3.68±10.74 3.38±6.26 3.47±4.54
腎臓 0.67±0.51 0.64± 0.38 0.65±0.64 0.66±0.73
盲腸 0.98±2.87 0.65± 1.01 0.71±1.52 0.73±1.69
腎周囲脂肪 2.56±8.91 2.82± 6.81 2.66±4.28 3.11±6.32
腸間膜脂肪 1.15±3.54 1.36± 5.99 1.24±1.79 1.36±4.49
副睾丸脂肪 1.67±5.75 1.89± 5.56 1.95±2.52 2.22±6.12
総脂肪 5.30±1.27 5.99± 1.18 5.86±0.49 6.65±0.87
mean±SD、n＝6、Tukey-Kramer
Control：基本飼料給餌、High Fat：25％高脂肪飼料給餌、5％ n-Hexan：High Fat 食





5％ n-Hexan：High Fat 食に Hex を 5％添加した飼料給餌、





肝中中性脂肪含量は Control 群と比較して High Fat
群で有意な増加を示した。しかし、⚕％Hex 群と⚑％












にはたらくとされ、さらには Sterol regulatory ele-






























Control Acidic fraction Neutral fraction Basic fraction
g/100 g 体重
肝臓 3.50±3.93 3.61±5.78 3.59±5.96 3.48±5.60
腎臓 0.66±0.70 0.65±0.39 0.65±0.75 0.64±1.02
盲腸 0.81±2.06 0.72±1.64 0.69±0.67 0.83±5.10
腎周囲脂肪 2.98±5.61 2.88±6.27 3.13±4.97 2.86±8.50
腸間膜脂肪 1.69±4.22 1.47±3.78 1.63±3.68 1.55±4.79
副睾丸脂肪 2.46±8.43 2.28±5.69 2.36±5.83 2.19±8.30
総脂肪 7.09±0.67 6.64±1.11 6.59±1.02 7.08±0.63
mean±SD、n＝6、Tukey-Kramer
Control：基本飼料（25％高脂肪飼料）給餌、Acidic fraction：基本飼料（25％高脂肪飼料）
に Acidic fraction を添加した飼料給餌、Neutral fraction：基本飼料（25％高脂肪飼料）に





































































⚒）Caili, F. et al.: A Review on Pharmacological
Activities and Utilization Technologies of




of Impaired Whole Blood Rheology to Obesity in
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にNeutral fraction を添加した飼料給）、Basic fraction：基
本飼料（25％高脂肪飼料）に Basic fraction を添加した飼
料給餌
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ラットにおけるʞストライプペポʟ種子摂取による血中及び肝中中性脂肪低減効果
Decreasing effects of pumpkin (Cucurbita pepo L. cultivarʞStripe-pepoʟ)
seed extracts on the triglyceride levels in blood and liver in rats
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